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Penggunaan buletin dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan siswa dalam
memahami materi biologi. Saat ini guru masih minim menggunakan media tersebut khususnya pada materi sistem peredaran darah.
Untuk itu perlu adanya pengkajian melalui kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui tanggapan
siswa dan guru terhadap media buletin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan
model ADDIE. Teknik pengumpulan data dengan angket kelayakan media, respon siswa dan guru. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah lembar validasi kelayakan media, lembar angket siswa dan guru. Teknik analisis data diperoleh dari lembar
angket yang dihitung menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian dari kelayakan media dari validator I, II, dan III persentase
rata-rata diperoleh sebesar 84,7 %, persentase rata-rata dari tanggapan siswa sebesar 91,8%. Sedangkan persentase rata-rata dari
guru diperoleh sebesar 89,5%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah media buletin dapat dijadikan sebagai sumber belajar serta
mendapat tanggapan positif dari siswa dan guru.
